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Uvod. Konstruktivna praksija predstavlja
višu kognitivnu funkciju i podrazumeva bi-
lo koju aktivnost u kojoj se elementi skla-
paju ili organizuju tako da čine jednu celi-
nu i ta sposobnost podrazumeva dobro
prostorno opažanje delova celine i njiho-
vog međusobnog odnosa. Na sposobnosti-
ma konstruktivne praksije zasniva se grafo-
motorni čin, neophodan za uspešno savla-
davanje vaspitno-obrazovnog procesa.
Cilj rada. Cilj ovog rada je utvrđivanje
konstruktivnih sposobnosti dece sa ošteće-
njem sluha školskog uzrasta, kroz procenu
konstruktivne praksije i poređenje postig-
nuća ove dece u odnosu na čujeću.
Metod rada. Istraživanjem je obuhva-
ćeno 46 ispitanika školskog uzrasta i staro-
sne dobi od 11 do 15 godina, podeljenih u
Eksperimentalnu i Kontrolnu grupu. E gru-
pu je činilo 22 ispitanika sa oštećenjem slu-
ha, a K grupu 24 ispitanika iz čujuće popu-
lacije školske dece. Procena je vršena Te-
stom crtanja na nalog, iz baterije MSE.
Rezultati. Rezultati pokazuju da, nasu-
prot našoj pretpostavci zasnovanoj na po-
dacima iz literature, postoji razlika u kon-
struktivnim sposobnostima između ispiti-
vanih grupa, u korist kontrolne grupe, pri
čemu je ta razlika statistički značajna na
jednom od tri zadatka Testa crtanja na na-
log i na komparaciji kompozitnih skorova.
Takođe, pokazalo se da su i kod čujuće i
kod dece sa oštećenjem sluha, konstruktiv-
ne sposobnosti u pozitivnoj korelaciji sa
razredom, kao i da ne postoji veza između
konstruktivnih sposobnosti i školskog
uspeha.
Zaključak. U daljim istraživanjima neo-
phodno je uvažiti i uzeti u obzir uticaj pro-
mene modela, zatim uticaj vrste i strukture
grafomotornih i konstruktivnih zadataka,
kao i neuropsihološku analizu, kojom je
moguće sagledati arhitekturu kognicije i di-
ferencirati deficite izvršnog dela zadatka od
deficita koji ometaju perceptivne i kon-
struktivne aspekte zadatka.
Ključne reči: konstruktivna praksija,
apraksija, deca sa oštećenjem sluha.
UVOD
Konstruktivna praksija, prema Ben-
ton-u [1], predstavlja bilo koju aktivnost
u kojoj se delovi sklapaju ili organizuju
tako da čine jednu celinu ili jedan pred-
met i ta sposobnost podrazumeva dobro
prostorno opažanje delova i njihovog
međusobnog odnosa. Prema Nedoviću i
Rapaiću [2], konstruktivna praksija
predstavlja višu kognitivnu funkciju koja
zahteva integraciju funkcija okcipitalnog,
parijetalnog i frontalnog lobusa i koja
podrazumeva sposobnost crtanja ili kon-
strukcije dvodimenzionalnih ili trodi-
menzionalnih figura ili oblika. S obzirom
na veličinu kortikalne oblasti odgovorne
za konstruktivnu praksiju i diskretna oš-
tećenja mozga mogu izazvati poremećaj
ove sposobnosti.
Pavlović navodi [3] da neki autori
smatraju da se konstruktivna praksija
može podeliti na ideatorno-praksičku i
spacio-agnostičku formu, pri čemu se pr-
va vezuje za lezije leve hemisfere a druga
za lezije desne hemisfere iz čega je jasno
da se ovaj poremećaj javlja kod oštećenja
obe hemisfere. Kod desnostranih lezija
narušen je opšti prostorni plan konstruk-
cije uz relativno očuvane detalje, dok je
kod levostranih lezija očuvan opšti pro-
storni plan ali izostaju detalji što rezultu-
je oskudnim crtežom, a zapaža se i poja-
va zaobljavanja uglova.
Konstruktivna apraksija se manifestu-
je poremećajem sposobnosti prostorne
organizacije elemenata u okviru jedne ce-
line. U literaturi su uglavnom opisani slu-
čajevi konstruktivne apraksije kod pacije-
nata sa desnostranim retrorolandičkim i
desnostranim frontalnim lezijama, pri če-
mu, uz veličinu lezije, na težinu konstruk-
tivne apraksije značajno utiče i prisustvo
afazije. Poremećaji kod takvih osoba se
ispoljavaju u dvodimenzionalnim i/ili tro-
dimenzionalnim konstruktivnim aktiv-
nostima [1].
U stručnoj literaturi, naročito defek-
tološkoj, konstruktivna apraksija se opi-
suje u kontekstu razvojnih poremećaja,
odnosno kao razvojna konstruktivna dis-
praksija.
Obično se za utvrđivanje poremećaja
konstruktivne praksije upotrebljava crtež
ili konstruktivni materijal. Složenost izvr-
šavanja zadatka je u zahtevanju tačne vi-
zuelne percepcije, integracije percepcije u
kinetičku sliku i prevođenja kinetičke sli-
ke u finalni motorni uzor neophodan za
konstrukciju. Tako se može proceniti ori-
jentacija na papiru, odnos uglova i stra-
na, distorzija crteža, uklopljenost pojedi-
nih delova u celinu i slično [2].
Neophodnost učešća prostorne repre-
zentacije u praksičnoj aktivnosti uočena
je još početkom prošlog veka, kada je
1912. godine Klajst (Kleist) opisao vid
apraksičnog poremećaja koji se javlja sa-
mo prilikom prostorne realizacije zadat-
ka, bez elemenata motorne apraksije. Pr-
vo ga je nazvao optičkom apraksijom, a
1922. godine konstruktivnom apraksi-
jom. Kao njene karakteristike navodi ne-
sposobnost grafičkog prikazivanja geo-
metrijskih modela u dvodimenzionalnom
prostoru (spontanim crtežom ili kopira-
njem) ili u trodimenzionalnom prostoru
(konstrukcije štapićima ili kockama) [4].
Klinički se to manifestuje problemom
integracije prostorne informacije u crtežu
i takav crtež je loše orijentisan u odnosu
na list hartije, sa zanemarenom perspek-
tivom, pri čemu su pojedini elementi loše
postavljeni i u međusobnoj su dispropor-
ciji. Crtež je u celini nemaran, a prisustvo
modela ne doprinosi uspešnoj kopiji. Ne-






















mašan i oskudan, a i poremećaji prostor-
nih odnosa su nekada manje izraženi.
Kliničari smatraju da se radi o pore-
mećaju planiranja akta crtanja, što vodi
ka uprošćavanju modela. Prisustvo mo-
dela pomaže uspešnosti crteža. Nedović i
Rapaić [2] smatraju da konstruktivna
apraksija nastaje usled nedostatka pro-
grama akcije te da se obezbeđivanjem
programa akcije dobija i bolja efikasnost
i svoju tvrdnju ilustruju primerom kon-
strukcije složenih figura, gde se sekvence
mogu zadavati parcijalno a ne u celosti,
kao jedan zadatak, što rezultuje pobolj-
šanom efikasnošću. Takođe, smatraju da
se poremećaj konstruktivne praksije ja-
vlja se sa poremećajima kognitivnih
funkcija kao i sa drugim poremećajima
praksije.
Ispitivanje konstruktivne praksije mo-
že se vršiti različitim aktivnostima: a) sa-
stavljanjem u vertikalnoj dimenziji, po-
put slaganja kocki u trodimenzionalnim
strukturama; b) sastavljanje u horizontal-
noj dimenziji, poput konstrukcija sa šta-
pićima; c) trodimenzionalnim konstruk-
cijama sa kockama prema modelu ili fo-
tografiji; d) precrtavanjem crteža sasta-
vljenog od linija, i e) crtanjem na verbal-
ni nalog [3].
Procena konstruktivne praksije omo-
gućava uvid u sposobnosti vršenja kon-
strukcija u manipulativnom polju, bilo
štapićima bilo izvođenjem grafomotor-
nih aktivnosti, a procenjivani entiteti su
sposobnost reprodukcije i perspektiva.
Najčešće upotrebljavani testovi za
procenu konstruktivne praksije su slede-
ći: Rey-Osterrieth Complex Figure Test
[5], Crtanje sata [6] i slični testovi koji se
često daju u seriji, poput crtanja cveća u
vazi i kuće u perspektivi, zatim Test sa
štapićima [7], Bentonov test slaganja
kocki i Goldštajn-Širerov test slaganja
kocki.
Zadaci kojima se procenjuju kon-
struktivne sposobnosti kompleksni su i
pod njima se podrazumeva integracija
multiplih kognitivnih operacija koje se
prostiru daleko iza diskretnih, vizuoper-
ceptivnih aspekata zadataka. Oni mogu
imati prevashodno konstruktivnu i/ili
perceptivnu komponentu, uz angažova-
nje i neposredne vizuelne memorije. Neki
zadaci uključuju i prostornu komponen-
tu u percepciji na konceptualnom nivou i
u motornom izvršenju. Pored testova cr-
tanja, uključivanje konstruktivnih zada-
taka omogućava istovremenu procenu
spacijalnog i vizuelnog aspekta vizuo-
praktičke sposobnosti i procenu relativ-
nog uticaja i jednih i drugih.
Prema Nedoviću i Rapaiću [2, 9, 10],
za sagledavanje “arhitekture kognicije”
kod konstruktivne praksije, koristi se ne-
uropsihološka analiza, pri čemu se anali-
ziraju dva aspekta koji odražavaju stanje
funkcija: tip kopiranja i kvantitativni
skor. Razlika u odnosu na očekivano po-
stignuće može biti kvalitativna i kvantita-
tivna. Na primer, deficiti izvršnog dela
zadatka, procesa planiranja i organizaci-
je razlikuju se od deficita koji ometaju
pre svega perceptivne i konstruktivne
aspekte zadatka. Poremećaj ma kojeg od
njih uzrok je neuspešnosti ispitanika.
Za procenu konstruktivnih sposob-
nosti najčešće se koriste grafomotorni za-
daci tipa: crtanja poznatih modela na
verbalni nalog i reprodukcije zadatih mo-
dela. Sa aspekta mogućnosti prostorne
analize, ovi zadaci se razvrstavaju u za-
datke prostorne diskriminacije (koji obu-
hvataju zadatke diskriminacije pozicije,
bisekcije linije, orijentacije) i zadatke pro-
stornog pretraživanja (koji obuhvataju























stora i brojanja). Zadaci reprodukcije ge-
ometrijskih figura koriste se za procenu
stanja različitih kognitivnih procesa,
uključujući planiranje, perceptivnu orga-
nizaciju i strategiju rešavanja problema,
kao i perceptivne i motorne funkcije. Na-
ravno, za uspešno izvršavanje ovih zadat-
ka potrebni su određeni preduslovi, pr-
venstveno očuvana oštrina vida, a zatim i
druge sposobnosti poput sposobnosti
uočavanja specifičnosti prostornog ras-
poreda figure, mogućnost zadržavanja u
kapacitetima neposrednog pamćenja, po-
novno prepoznavanje i druge. Analizom
uspeha na tom testu dobijaju se informa-
cije o stanju i angažovanju, različitih mo-
tornih i kognitivnih sposobnosti (sposob-
nost planiranja i organizacije, kvalitet pa-
žnje, stanje perceptivnih funkcija, grafo-
motorne koordinacije i praksičke aktiv-
nosti). Pored toga, neophodno je imati u
vidu da komponente kognitivne arhitek-
ture ne funkcionišu nezavisno jedna od
druge i da je za očekivati da efikasnost
svake od njih utiče na efikasnost ostalih.
Kada se jedna komponenta, na primer
pažnja pri analizi detalja, poremeti, osta-
le funkcije, koje su primarno neoštećene,
preuzimaju dominantnu ulogu i mogu re-
zultirati reorganizacijom ishoda crtanja
[11, 12].
Bodovanje uspešnosti vrši se na osno-
vu dva kriterijuma: procene tipa izvršenja
zadatka, tj. načina na koji se zadatak iz-
vodi i ukupnog broja, izgleda i prostorne
raspoređenosti detalja, što predstavlja
meru vizuokonstruktivnih sposobnosti.
Dalje bodovanje vrši se na osnovu tačno-
sti reprodukovanja modela koji je zadat i
na osnovu brzine izvođenja zadatka.
Osim o vrednostima kvantitativnog
skora prilikom procene mora se voditi ra-
čuna i o specifičnostima promenama
kvaliteta dobijenog crteža koje prate uz-
rast ispitanika. Tako je crtež orijentisan
ka detaljima rezultat rešavanja zadatka u
kom je odgovorna dominantnost motor-
nih komponenti nad vizuelnim, što je od-
lika kognitivne organizacije mlađe dece.
Sa druge strane, globalno konfiguraciono
orijentisan crtež podrazumeva vizuelni,
odnosno globalni pristup zadatku koji
preuzima dominaciju nad motornim, de-
taljima orijentisanom, što je karakteri-
stično za ispitanike adolescentnog doba.
Dakle, specifičnosti vizuokonstruktiv-
nih poremećaja su uprošćavanje figura,
teškoće u crtanju i otežana vizuospacijal-
na orijentacija. Izdvojene su dve grupe
problema. Prvu čine vizuopreceptivna
analiza i sinteza celine (geštalt percepcija)
a drugu percepcija detalja i egzekutivna
motorna funkcija, odnosno praksija.
U prilog ovoj konstataciji govore i re-
zultati našeg istraživanja. Crteži nekih is-
pitanika su pojednostavljeni u odnosu na
dati model, bez potrebnih detalja, ali sa
očuvanim osnovnim prostornim relacija-
ma. Nasuprot njima, crteži drugih ispita-
nika su dezorganizovani u prostornom
smislu.
CILJ RADA
Cilj istraživanja je utvrđivanje vizuo-
konstruktivnih sposobnosti dece sa ošte-
ćenjem sluha školskog uzrasta, kroz pro-
cenu konstruktivne praksije, s obzirom
da na ovim sposobnostima počiva grafo-
motorika kao determinanta od značaja
za uspešno učestvovanje u vaspitno-obra-
zovnom procesu. Sposobnosti konstruk-
tivne praksije dece sa oštećenjem sluha

























Istraživanjem je obuhvaćeno 46 ispi-
tanika školskog uzrasta i starosne dobi
od 11 do 15 godina (AS=13.25, SD=2.2),
podeljenih u eksperimentalnu i kontrolnu
grupu. Eksperimentalnu grupu je činilo
22 ispitanika sa oštećenjem sluha, a kon-
trolnu 24 ispitanika iz populacije školske
dece neoštećenog sluha. Grupe su ujed-
načene prema starosnoj dobi, polu i škol-
skom uspehu (Tabela 1. i Tabela 2.).
Ispitanici su izabrani u eksperimental-
nu grupu na osnovu sledećih kriterijuma:
postoji prisutno totalno oštećenje sluha,
pohađaju nastavu po redovnom planu i
programu u skladu sa kalendarskim uz-
rastom, bez prisustva kognitivnih, men-
talnih i emocionalnih problema ili teško-
ća. Trijaža ispitanika vršena je na osnovu
podataka preuzetih iz školske dokumen-
tacije.
Kontrolna grupa je sačinjena od ispi-
tanika osnovnoškolskog uzrasta iz popu-
lacije bez oštećenja sluha, koji pohađaju
nastavu po redovnom planu i programu
u skladu sa kalendarskim uzrastom, bez
prisustva kognitivnih, mentalnih i emoci-
onalnih problema ili teškoća. Trijaža ispi-
tanika vršena je na osnovu podataka pre-























Tabela 2. Struktura ispitanika prema uspehu u školi 
Table 2. Structure of examinees by average mark 






 N % N % 
Dovoljan  
Sufficient 4 18.2 3 12.5 
Dobar 
Good 6 27.3 9 37.5 
Vrlo dobar 
Very good 8 36.3 8 33.3 
Odli an 
Excellent 4 18.2 4 16.7 
Ukupno 
Total 22 100 24 100 
 
Tabela 1. Struktura ispitanika prema polu 







 N % N % 
Muški 
Male 11 50 14 58.3 
Ženski 
Female 11 50 10 41.7 
Ukupno 
Total 22 100 24 100 
Struktura ispitanika prema polu
U Tabeli 1. prikazana je struktura is-
pitanika prema polu. Istraživanjem je ob-
uhvaćeno ukupno 46 ispitanika oba po-
la, i to u eksperimentalnoj grupi 22 ispi-
tanika, od čega 11 muškog pola (50%) i
11 ispitanika ženskog pola (50%), a u
kontrolnoj grupi 24 ispitanika, od čega
14 muškog pola (58.3%) i 10 ženskog
pola (41.7%). Vidimo da su oba pola
podjednako zastupljena u strukturi ispiti-
vanih grupa. (p > 0,05).
Struktura ispitanika prema 
uspehu u školi
U Tabeli 2. prikazana je struktura is-
pitanika prema uspehu u školi, što pred-
stavlja kontrolisanu varijablu. Za ovu
procenu uzet je uspeh na kraju završene
školske godine. Najveći broj učenika u
Eksperimentalnoj grupi bio je sa vrlo do-
brim uspehom (8 ispitanika ili 27.3%), a
najmanji sa odličnim i dovoljnim uspe-
hom (po 4 ispitanika ili 18.2%). U kon-
trolnoj grupi najveći broj učenika bio je
sa dobrim uspehom (9 ili 37.5%), a naj-
manji sa dovoljnim uspehom (3 ili
12.5%). Daljom statističkom analizom
utvrdili smo da ne postoji statistički zna-
čajna razlika između kontrolne i eksperi-
mentalne grupe ispitanika, a da je raspo-
dela prema školskom uspehu normalna i
za jednu i za drugu grupu.
Mesto i vreme istraživanja
Testiranje ispitanika kontrolne grupe
obavljeno je u OŠ “Vuk Karadžić” u Baj-
moku, dok je testiranje ispitanika ekspe-
rimentalne grupe obavljeno u Zavodu za
gluve i nagluve u Kotoru (Crna Gora) to-
kom 2010. godine.
Prikupljanje podataka
Podaci su prikupljeni analizom škol-
ske i medicinske dokumentacije koja sa-
drži podatke o stepenu i vrsti gluvoće,
školskom uspehu, razredu koje dete po-
hađa, kao i kalendarskom uzrastu. Priku-
pljeni su i podaci o edukaciji, kognitiv-
nim i motoričkim smetnjama i problemi-
ma, kao i podaci o porodičnim neurološ-
kim i psihijatrijskim oboljenjima. Ove
podatke dobili smo na osnovu anamne-
stičkih podataka iz istorija bolesti ili na
osnovu heteroanamneze njihovih rodite-
lja i školskih drugova.
Za procenu konstruktivne praksije
korišćen je Test crtanja na nalog, iz bate-
rije MSE - Mental Status Examination
[8]. Od ispitanika se zahteva da nacrta tri
crteža (sat sa svim brojevima, cveće u va-
zi i kuću u perspektivi). Nalog za izvrše-
nje zadatka je: “Želim da nacrtaš neke
jednostavne crteže na ovom papiru, nacr-
taj najbolje što možeš. Nacrtaj sliku sata
sa svim brojevima”.
Ocenjivanje:
1 - Neprepoznatljivi crteži ili velika
distorzija
2 - Umerena distorzija ili rotacija crte-
ža kuće, crtež sata s neadekvatnim kru-
gom ili broj 1 na mestu broja 12; vaza
može biti prepoznata kao cveće u loncu,
a kuća može biti prepoznata kao kuća;
umerena distorzija sa adekvatnom inte-
gracijom slike - kuća može sadržati delo-
ve trodimenzionalnosti, sat može imati
kružni izgled, broj 1 na 12, ali simetričan
broj mesta, kuća može imati bazične ele-
mente kuće
3 - Odlična (ili skoro odlična) repre-
zentacija crteža s jasnim komponentama,
mestom i perspektivom; kuća i vaza mo-























Za statističku obradu podataka koriš-
ćen je programski paket SPSS. Od stati-
stičkih tehnika najviše smo koristili Pirso-
novu korelaciju. Postignuća su izražena u
procentima i prikazana su tabelarno.
REZULTATI
U Tabeli 3. prikazana je distribucija
postignuća kontrolne i eksperimentalne
grupe na Testu crtanja na nalog. U daljoj
statističkoj analizi koristili smo T test ne-
zavisnih uzoraka kojim smo uporedili re-
zultate na Testu crtanja na nalog koje su
postigli ispitanici kontrolne i eksperimen-
talne grupe. Prvo su poređeni rezultati na
pojedinačnim zadacima.
T testom nezavisnih uzoraka upore-
đeni su rezultati ispitivanja crtanja na na-
log sata, cveća u vazi i kuće u perspektivi
kod eksperimentalne i kontrolne grupe.
Nađena je statistički značajna razlika je-
dino na Testu crtanja na nalog kuće u
perspektivi između eksperimentalne gru-
pe (AS=2.09, SD=0.43) i Kontrolne gru-
pe (AS=2.54, SD=0.59); t (44) = 2.95,
p<0.005 (obostrano). Razlika između
srednjih vrednosti obeležja po grupama
(prosečna razlika=0.45, 95% Cl: 0.14 do
0.76) bila je vrlo velika (eta kva-
drat=0.16). Na ostalim zadacima nije
pronađena statistički značajna razlika
među postignućima grupa, međutim,
značajnost je veoma blizu vrednosti od
0.05, što je dato u Tabeli 4.
Iz navedenih razloga pristupili smo
poređenju kompozitnih skorova sva tri
zadatka. Kompozitni skor c odredili smo
uz pomoć formule:
Vrednosti s, v i k predstavljaju postig-
nuća na pojedinačnim zadacima crtanja
sata, crtanja cveća u vazi i crtanja kuće u
perspektivi.
T testom nezavisnih uzoraka upore-
đeni su kompozitni skorovi crtanja na
nalog. Nađena je statistički značajna raz-
lika između eksperimentalne grupe
(AS=74.29, SD=14.3) i kontrolne grupe























Tabela 3. Postignu e ispitanika na testu crtanja na nalog 



























N % N % N % N % N % N % 
Sat 
Clock 2 9,1 8 36,4 12 54.5 1 4,2 5 20,8 18 75 
Cve e u vazi 
Flowers in a 
vase 
2 9,1 15 68,2 5 22,7 1 4,2 11 45,8 12 50 
Ku a 
House 1 4,5 18 81,8 3 13,6 1 4,2 9 37,5 14 58,3 
p<0.05 (obostrano). Razlika između
srednjih vrednosti obeležja po grupama
(prosečna razlika=10.94, 95% Cl: 1.7 do
20.2) bila je vrlo velika (eta kva-
drat=0.11)
Odnos postignuća ispitanika 
na testu crtanja na nalog i razreda
Vezu između razreda koji pohađaju
učenici i postignuća na Testu crtanja na
nalog predstavljenim kompozitnim sko-
rom ispitali smo pomoću koeficijenta Pir-
sonove linearne korelacije. Obavljene su
preliminarne analize da bi se dokazalo za-
dovoljenje pretpostavki o normalnosti, li-
nearnosti i homogenosti varijanse. Za
Eksperimentalnu grupu izračunata je
srednja pozitivna korelacija, r=0.45,
n=22, p<0.05, pri čemu viši razred ujedno
znači i veći kompozitni skor. Za kontrol-
nu grupu izračunata je srednja pozitivna
korelacija, r=0.48, n=24, p<0.05, pri če-
mu viši razred ujedno znači i veći kompo-
zitni skor.
Zanimalo nas je da li postoji značajna
razlika između dobijenih koeficijenata ko-
relacije eksperimentalne i kontrolne gru-
pe. Izračunali smo Z na način koji je su-
gerisao McCall [13] i dobili Z=2.16. Ka-
da je -1.96 < Z < 1.96 prema McCall
(1990) razlika između Pirsonovih koefici-
jenata korelacije je slučajna. U našem sli-
čaju razlika između Pirsonovih koeficije-
nata korelacije ne može se pripisati slučaj-
nosti.
Distribucija ispitanika eksperimental-
ne i kontrolne grupe prema razredu koji
ispitanici pohađaju može se videti u Tabe-
li 5.
Školski uspeh i postignuće ispitanika na
testu crtanja na nalog
Struktura ispitanika prema školskom
uspehu navedena je u Tabeli 2. Vezu izme-
đu školskog uspeha i postignuća na Testu
crtanja na nalog predstavljenim kompo-
zitnim skorom ispitali smo pomoću koefi-
cijenta Pirsonove linearne korelacije.
Obavljene su preliminarne analize da bi se
dokazalo zadovoljenje pretpostavki o
normalnosti, linearnosti i homogenosti
varijanse. Utvrđeno je da ne postoji kore-
lacija između školskog uspeha i kompo-
zitnog skora na Testu crtanja na nalog ko-
ja je statistički značajna ni u eksperimen-
talnoj ni u kontrolnoj grupi.
DISKUSIJA
Ovim radom smo izvršili procenu spo-






















Tabela 4. Zna ajnost razlike u postignu ima ispitanika na testu crtanja na nalog 
Table 4. The significance of differences in the achievements of the examinees to 













Clock 11 2,45 14 2,71 0,08 
Cve e u vazi 
Flowers in a vase 11 2,14 10 2,46 0,06 
Ku a 
House 22 2,09 24 2,54 0,005 
 
sa oštećenjem sluha školskog uzrasta i
komparaciju postignuća sa njihovim vrš-
njacima iz čujuće populacije. Na osnovu
podataka iz literature, po kojima se kon-
struktivna apraksija javlja kod osoba sa
lezijama centralnog nervnog sistema
(“naročito desnostrane, ređe levostrane
retrorolandičke i desnostrane frontalne le-
zije”) [3], pošli smo od pretpostavke da se
konstruktivne sposobnosti dece sa ošteće-
njem sluha ne razlikuju od istih sposob-
nosti vršnjaka iz čujuće populacije.
Za procenu konstruktivne praksije
primenili smo Test crtanja na nalog, gde je
zadatak ispitanika bio da na verbalan na-
log nacrta sat sa svim brojevima, cveće u
vazi i kuću u perspektivi. Eksperimental-
na grupa sačinjena od ispitanika sa ošte-
ćenjem sluha testirana je sa neophodnom
modifikacijom usled primarnog deficita,
te su ispitanicima iz ove grupe nalozi za-
davani pismenim putem, pri čemu je pret-
hodno utvrđeno da svi ispitanici koji su
ušli u uzorak imaju usvojene sposobnosti
čitanja i pisanja. Rezultati su posmatrani i
komparirani parcijalno, u odnosu na sva-
ki od tri zadatka ponaosob i globalno,
kroz kompozitni skor, odnosno kroz zbir-
na postignuća ostvarena na sva tri zadat-
ka.
Naša pretpostavka da ne postoji razli-
ka između kompariranih grupa ispitanika
samo je delimično potvrđena, s obzirom
da na dva zadatka (cveće u vazi, sat sa
svim brojevima) nije nađena statistički
značajna razlika između ispitivanih gru-
pa, dok je na zadatku crtanja kuće u per-
spektivi pronađena statistički značajna
razlika u korist Eksperimentalne grupe
(p=0.005). Međutim, iako pronađena
značajnost na preostala dva zadatka nije
bila u okvirima statističke značajnosti, bi-
la je vrlo blizu vrednosti od 0.05 (sat sa
svim brojevima 0.08; cveće u vazi 0.06),
pa je pristupljeno poređenju kompozitnih
skorova sva tri zadatka i utvrđena je sta-
tistički značajna razlika između eksperi-
mentalne grupe (AS=74.29, SD=14.3) i
kontrolne grupe (AS=85.19, SD=16.6); t
(44) = 2.38, p<0.05 (obostrano), pri čemu
je razlika između srednjih vrednosti obe-
ležja po grupama (prosečna razli-
ka=10.94, 95% Cl: 1.7 do 20.2) bila vr-
lo velika (eta kvadrat=0.11).
Zatim smo pristupili utvrđivanju veze























Tabela 5. Distribucija u enika po razredima 




Control group Razred 
Grade 
N % N % 
etvrti 
Fourth 4 18.2 3 12.5 
Peti 
Fifth 5 22.7 6 25.0 
Šesti 
Sixth 
4 18.2 7 29.2 
Sedmi 
Seventh 
6 27.2 4 16.7 
Osmi 
Eighth 
3 13.6 4 16.7 
Ukupno 
Total 22 100 24 100 
 
tanja na nalog predstavljenim kompozit-
nim skorom i razreda koji pohađaju, od-
nosno starosne dobi i utvrdili da je za
eksperimentalnu grupu izračunata sred-
nja pozitivna korelacija, r=0.45, n=22,
p<0.05, kao i za kontrolnu grupu
(r=0.48, n=24, p<0.05), što znači da u
obe ispitivane grupe postignuća rastu sa
razredom, odnosno starosnom dobi.
Sa druge strane, školski uspeh ispita-
nika se nije pokazao kao faktor od zna-
čaja za postignuća na Testu crtanja na
nalog, s obzirom da je Pirsonovom line-
arnom korelacijom utvrđeno da ne po-
stoji korelacija između školskog uspeha i
kompozitnog skora na Testu crtanja na
nalog koja je statistički značajna ni u eks-
perimentalnoj ni u kontrolnoj grupi.
ZAKLJUČAK
S obzirom da je naša pretpostavka de-
limično potvrđena a delimično opovrg-
nuta, pre donošenja bilo kakvog zaključ-
ka neophodno je preispitati sva ograniče-
nja sprovedenog istraživanja. Neka od
njih su determinisana polaznom pretpo-
stavkom, poput jednog instrumenta za
procenu i izostanka neuropsihološke
analize crteža. Zatim, ograničenje može
da predstavlja i ujednačavanje ispitivanih
grupa po razrednoj, odnosno kalendar-
skoj dobi nasuprot ujednačavanju po psi-
hofizičkoj zrelosti. Takođe, bez obzira što
se pokazalo da ne postoji veza između
školskog uspeha i postignuća na korišće-
nom testu, ujednačavanje ispitivanih gru-
pa prema školskom uspehu nije pouzda-
no zbog postojanja različitih kriterijuma
prilikom kvantifikovanja akademskih
postignuća. Još jedno od ograničenja mo-
že da predstavlja i trijaža ispitanika obe
grupe za uzorak po kriterijumu normal-
ne intelektualne zrelosti, bez ujednačava-
nja po količniku inteligencije. Na kraju,
komparacija postignuća između dece ko-
ja egzistiraju u porodičnoj sredini i po-
stignuća dece koja žive u zavodskim uslo-
vima može biti manje relevantno usled
dejstva faktora stimulativne, odnosno ne-
stimulativne sredine i njegovih efekata na
biopsihosocijalni razvoj svakog od ispita-
nika.
Dakle, zbog svega navedenog, prepo-
ručljivije je umesto zaključivanja na
osnovu rezultata dobijenih ovim radom,
ukazati na neophodnost daljih istraživa-
nja u ovoj oblasti, uz eliminisanje pome-
nutih nedostataka. Na taj način bi se pro-
verile indicije do kojih se došlo ovim is-
traživanjem, u kojoj meri su realne uoče-
ne tendencije i da li ih je moguće genera-
lizovati i pre svega. S obzirom da sada
postoje indicije koje govore u prilog raz-
likama između gluvih i tipične populaci-
je, odnosno odstupanju u postignućima u
odnosu na tipičnu populaciju, daljim is-
traživanjima neophodno je uvažiti i uzeti
u obzir uticaj promene modela, zatim uti-
caj vrste i strukture grafomotornih i kon-
struktivnih zadataka, kao i neuropsiho-
lošku analizu, kojom je moguće sagleda-
ti arhitekturu kognicije i diferencirati
deficite izvršnog dela zadatka od defici-
ta koji ometaju perceptivne i konstruk-
tivne aspekte zadatka, odnosno diferen-
ciranje motornih (pisanje i kvalitet lini-
je), kognitivnih (percepcija, prostorna
orijentacija, siromaštvo crteža) i motor-
no-kognitivnih deficita. Uz sve to, neop-
hodno je uvažiti i modalitet, komplek-
snost i brzinu izvođenja zadatka, pret-
hodno iskustvo ispitanika sa zadacima
koje rešava, ranije stečene kognitivne
strategije, urođeni faktori (desnoru-
kost/levorukost) i pol. Može se zaključi-
ti da bi tako strukturiranim istraživač-
kim pristupom bilo omogućeno sveobu-
hvatno i pouzdano definisanje praksičke
organizovanosti dece sa oštećenjem slu-
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Abstract
Introduction. Constructive praxis repre-
sents a higher cognitive function and inclu-
des any activity in which the elements are
assembled and organized to form a unit
and implies the ability of good spatial per-
ception of the whole and the parts. The
ability of constructive praxis is necessary to
cope with the educational process.
Objective. The aim of this study is to
determine the constructive abilities of chil-
dren with hearing impairment of school
age, through constructive praxis asses-
sment and comparison of achievement of
these children compared to control group.
Method. The study included 46 school-
children aged 11 to 15 years, divided into
experimental and control group. E group
consisted of 22 subjects with impaired hea-
ring, and the K group of 24 normal hearing
subjects from the population of school chil-
dren. Paper and pancil drawing task from
the MSE battery was used for abilities asse-
sment.
Results. The results show that, contrary
to our assumption based on data from the
literature, there is a difference in the con-
structive capabilities between the examined
groups in favor of the control group, whe-
re the difference is statistically significant in
one of the three tasks. Also, it appears that
with normal hearing and children with he-
aring impairments, constructive abilities
positively correlated with the school grade,
and there is no connection between the
constructive abilities and school success.
Conclusion. In further research is ne-
cessary to acknowledge and take into ac-
count the impact of model changes, then
the influence of the type and structure of
constructive tasks, and neuropsychologi-
cal analysis, which can help us differenti-
ate architecture of cognition deficits that
interfere with the constructive aspects of
the task .
Keywords: constructive praxis, apra-
xia, children with hearing impairments.
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